








新型“能源”，是 21 世纪的“钻石矿和智慧树”。2012 年 3 月，
美国奥巴马政府在白宫网站上发布了《大数据研究和发展倡议》；





















Overview of Health Medical Big Data Pilot Work 
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Abstract│ Health and medical big data is an important basic strategic resource of the country,it is a new type of “energy” 
and a “diamond mine and wisdom tree” in the 21st century. At present,our country is vigorously promoting healthcare 
big data pilot project, building a new situation of "Healthy China" with healthcare big data as the starting point and new 
service，meaning to improve the health of the whole people and give people more and more direct access. This paper 
takes stock of the latest progress of healthcare big data of the pilot provinces and cities, proposes solid foundation, 
legislation first, development of information standardization, building security system and other countermeasures for 
problems as data ownership, data security, data fusion, data sharing, data collection and development.





《大数据时代》中首次明确定义大数据的 4V 特点 : Volume( 数

















































































有 医 院 信 息 系 统（Hospital Information System,HIS）， 检 验
信 息 系 统（Laboratory Information System,LIS）， 医 学 影 像
























2016 年 7 月，因个人隐私数据应用争议，英国健康医疗大
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工程师，研究方向：信息化、大数据等， 2017 年 3 月 -2019
年 2 月，于厦门市人民政府办公厅挂职协调推进厦门市健康医疗
大数据工作。
